Kennesaw State University Guitar Ensemble by Akerman, Mary
 
 




Saturday, November 22 
Steven Watson, jazz trumpet 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Sunday, November 23 
Kennesaw State University 
Clarinet, Flute and String Ensembles 
7:30 pm Music Building Recital Hall  
 
Monday, December 1 
Atlanta Symphony Brass Quintet 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Tuesday, December 2 
Kennesaw State University 
Choral Ensembles 
8:00 pm 
Marietta First United Methodist Church 
 
Wednesday, December 3 
Kennesaw State University  
Jazz Ensemble 
8:00 pm Stillwell Theater  
 
Thursday, December 4 
Kennesaw State University  
Wind Ensemble 
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Department of Music 




Kennesaw State University 
Guitar Ensemble 
 






Friday, November 21, 2003 
8:00 p.m. 









Air en Menuet  Leopold Mozart 
                                    (1719-1787) 
 
 
Study no. 17                Fernando Sor 
                                    (1778-1839) 
 
 
Invention 1                   Alan Hirsch 
                                     (20th c.) 
 
 
Bridget Cruise             Turlough O’Carolan 
                                     (1670-1738) 
 
 
Courante                       J. S. Bach 
Sarabande                    (1685-1750) 
 
 
Cannon                         Francis Kleynjans 
Aria                               (b. 1951) 
 
 
Danza Brazileira            Jorge Morel 
                                        (b. 1931) 
 
 
Ballo                              Simone Molinaro 
Saltarello                       (1565-1615) 
 
 
Danza Paraguaya         Agustin Barrios 






Lo Que Vendra              Astor Piazzola 
                                      (1921-1992) 
 
 
Sonata in A minor          Domenico Scarlatti 
                                       (1685-1757) 
 
 
Waltz                             Francis Kleynjans 
                                       (b.1951) 
 
 
Agua e Vinho                Egberto Gismonti 
                                      (b.1947) 
 
 
Pavane Pour un            Maurice Ravel 




Guitar Ensemble Members 
 
Joshua Allen 
Chris Nelson 
Warren Peterson 
Brandon Petherick 
David Pledger 
Robert Schumann 
Chad Shivers 
